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Sve iz tebe proizlazi 
i ti si u svemu. 
Stvaraju umjetnici. 
Rađaju žene. 
A tko je tebe vidio na djelu? 
I tko to može opisati 
riječju? 
Znam 
da je sve od tebe
i za tebe –
i to je sve što mogu znati. 
Zovu te Jahve, Alah, Brahman, Tao. 
Daju ti imena 
ne bi li te ulovili 
u mreže svoje mudrosti. 
A ja sam se upokojila 
u tvome naručju 
i ne tražim znanja 
koja me nadilaze. 














Liši me svega suvišnog 





  Sanja Matešić
Zavjet 
 
Što da ti obećam 









traži samo otvoreno srce 
i potpuno predanje. 
 Sanja Matešić
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Elektronički izvor:
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thetablet.co.uk (12.02.2009).
Ime (ili inicijal imena) i prezime autora (VELIKIM SLOVIMA), naslov članka običnim 
slovima (u zagradi datum postavljanja članka, ako je naveden), internetska adresa, u 
zagradama datum zadnjega pristupa. 
4) Recenzije i prikazi domaćih i stranih izdanja neka iznose između 4 i 8 autors-
kih kartica teksta, uz točne bibliografske navode djela. Isti opseg vrijedi i za 
druge priloge koji ne podliježu kategorizaciji.
5) Uz priloge autor treba da dostavi sljedeće podatke: ime i prezime, akademski 
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7) Uredništvo ne odgovara za sudove i stavove pojedinih autora.
Kamen sa žala 
 
Gospodine, daj mi da budem 
kao kamen sa žala: 
 
obla od mora, 
bijela od sunca, 
mirisna od vjetra 
 
na tvome dlanu. 
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Vječnost 
 
Vječnost prodire 
u ovaj trenutak 
kao zraka sunca 
kroz šareni prozor 
katedrale. 
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